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 I 
摘    要 
 
随着互联网电商及互联网+相关经济形态的飞速发展，电子商务已经占领了
中国零售市场的半壁江山，并改变着国人的日常消费习惯。而农业作为中国的基
础产业，该产业链条中的农产品更是百姓日常生活中不可或缺的消耗品，伴随着
互联网经济成长起来的农业电商，逐渐崭露头角，一大批电商巨头及中小企业主
（微商）纷纷进入该领域，以求在电商产业蓝海——农业这一还未被人挖掘的金
矿中探寻出巨大的财富。 
基于上述分析，本文设计和实现一套面向微商的有机农产品销售系统。系统
设计的初衷就是为拥有优质农产品的微商人群提供销售平台，该平台以网络为接
口，搭建了 C2C模式的电商模型，具备网上销售系统的一般功能，能够完成农产
品交易的整个过程。重点在于通过聚合及免费的平台使用和有效的营销推广，能
够让微商实现产品的自动上传、推广、分享及销售等功能，完成产业的集聚效应。
而平台严格的产品准入门槛也为消费者提供了质量保证，实现中国广大农村真正
优质的有机农产品与城市的无缝对接。平台一旦创建成功，对基于弱势群体的农
业微商将提供有力帮助，还将推动“大众创业、万众创新”的热潮在农业领域中
开辟出新的方向。 
论文遵循软件工程规范，详细地描述了系统的需求和可行性，并对系统的设
计和实现过程做了详细分析。论文的主要内容包括: 
1、对本系统开发的背景、市场需求、目的、现实情况等进行了调查，指出
了系统是一款面向微商人群的有机农产品销售系统，并参照 C2C模式阐述了系统
开发具备的创新立意和可行性； 
2、阐述了开发过程涉及到的 ASP.NET 架构、WEB 技术、XML 技术、TOMCAT
服务器、MySQL数据库等关键技术，指出了系统开发的理论原理和技术路径； 
3、分析了系统开发的应用背景和市场需求，提出了系统开发运行的经济、
技术、管理运维等可行性，对系统的功能需求、非功能需求等进行了描述； 
4、设计了有机农产品销售系统的整体模型，提出了系统的整体设计方案，
详细阐释了系统的架构设计、功能模块设计、接口设计、数据库设计等内容； 
5、分析了系统的实现过程，对各系统的主要功能模块实现路径进行重点阐
释，给出系统功能实现的界面； 
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 II 
6、对系统进行了测试，论述了系统的测试环境、测试规划等内容，从功能
测试和性能测试两方面，得出系统基本符合预期的测试结论。 
 
关键词：电子商务；销售系统；农产品销售 
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Abstract 
 
Along with the rapid development of online e-commerce, Internet and related 
economic forms, e-commerce has occupied half part of China's retail market, and 
changed the daily spending habits of people. Moreover, as the base industry in China, 
agricultural products of the industry chain are indispensable consumables in the 
people’s daily lives. The agricultural e-commerce grows up accompanied by the 
Internet economy, which gradually becomes a leading sector. A large number of big 
and small-sized business owners (Wechat business owners) are entering the field, so 
as to seek for great fortune in the e-commerce industry - agriculture, which is a gold 
mine that has not yet been tapped by people. 
Based on the above analysis, the dissertation designs and implements a set of 
sales system for organic agricultural products for the Wechat business owners. The 
system is designed to provide a sales platform for Wechat merchants who possess 
high-quality agricultural products. The platform is based on network interface, setting 
up the e-commerce model of C2C mode, which has the general functions of online 
sales system, so as to be able to complete the whole process of the agricultural 
products transaction. The mode focuses on letting Wechat merchants implement 
automatic uploading, promotion, share, sales and other functions of products by 
aggregating the use of free platforms and effective marketing promotion,so as to 
complete industrial agglomeration effect. What’s more, the strict product entry of the 
platform also provides consumers with quality assurance, so as to realize the really 
high-quality organic products in China's vast countryside in seamless docking with 
the cities. Once the platform is created successfully, it will provide effective 
assistance to vulnerably agricultural Wechat business owners, which will also promote 
the hot boom of "public entrepreneurship and public innovation", so as to open up a 
new direction in the agricultural sector. 
The dissertation follows the software engineering specification, describing the 
demand and feasibility of the system in detail, and makes a detailed analysis for the 
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system design and the implementation process. The main content of the dissertation 
includes: 
1. The dissertation investigates the background, market demand, purpose, and the 
reality of this system development, pointing out that the system refers to a sales 
system of organically agricultural products open to Wechat businessmen group, and 
expounds the innovative conception and feasibility of the system development 
according to the C2C mode; 
2. The dissertation expounds the key technologies involved in the development 
process, such as the ASP.NET architecture, WEB technology, XML technology, 
TOMCAT server and MySQL database, etc, pointing out the theoretical principle and 
technology path of system development; 
3. The dissertation analyzes the application background and market demand of 
the system development, putting forward the economic, technological, managing, 
operating feasibility of system development, the functional requirements and non 
functional requirements of the system are described; 
4. The dissertation designs the whole model of sales system of organically 
agricultural products, putting forward the overall design scheme and realization 
process of the system, the system architecture design, function module design, 
interface design, database design and so on are explained in detail; 
5. The realization process of the system is described, and the main function 
modules of each subsystem are explained, and the interface of the system function 
realization is given; 
6. The system was tested. After describing the system test environment and test 
planningt, from the functional testing and performance of two aspects of interpretation, 
the system is basically in line with the expected results of the test. 
 
Key words: Electronic Commerce; Sales System; Agricultural Products sales. 
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第一章 绪论 
 
1.1 项目研究背景和意义 
   农业是我国第一产业和传统产业，在我国经济发展中发挥着重要作用。虽然
农业基于传统产业的地位，但随着我国进入经济新常态的发展形势，各行业普遍
面临产业升级和转型的命题，而从农业生发出的生态农业，却正处在朝阳产业的
发展势头。伴随着互联网+的新兴发展业态，农业互联网也开始逐渐映入人们视
野，近年来互联网农业以阿里、京东、亚马逊、顺丰优选等电商巨头为代表，它
们强势入主生鲜电商领域，并在全国范围内引导消费者的日常消费需求从传统商
超转战电商市场，虽然过程中伴随着生鲜行业配送等种种困难和问题，但新的尝
试已经逐渐打开了农产品这个还未被占领的市场蓝海。同时，该领域还有一大批
中小企业主（微商人群）以微信、微店、公众号等自媒体形式的自发营销，创造
了一定程度的农产品移动电商收益，不可置否，电商改变了人们的生活，而农产
品电商的消费习惯正在被养成。 
由于中国广大优质农产品以分散的形式掌握在全国各地农村专业合作社、农
民大户、生态农业中小企业主、农业科研院所等农业生产部门中，他们专研农产
品的品质，却很难有财力、能力、精力把农产品推广出去，而批量式的农产品销
售掌握在互联网电商巨头和中间商中，却很难对农产品的质量进行有效的监控，
因此农产品质量安全问题存在隐患。 
基于上述背景分析，本文设计和实现面向微商的有机农产品销售系统。本系
统的开发，以扶持符合有机农产品标准的微商人群为主，网站以严格的产品准入
规则为限，为有机农产品微商人群提供免费自动式发布农产品信息的需求，通过
有效的聚合形成集聚效应，推动消费者关注该网站，达成有机农产品消费授信网
站的目的，逐渐打开微商人群的销路，为消费者提供优质的农产品服务。 
系统平台具备基本的农产品电商销售网站功能，此外，系统的开发以电商
C2C（Customer to Customer）个人对个人模式为基础，能够满足用户（微商人
群）发布信息、消费者购买产品、管理员网站管理的三重需求。更重要的在于系
统的开发为中国散落各地的有机农产品售卖服务提供了桥梁，让广大消费者无需
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再深入农村一线找寻最接近天然原始的味道，也让投身生态农业这一回收慢、收
效微的农业微商们多了一个销售的渠道，而网站一旦能以预期效果实现，则其强
大的集聚效应对推动中国农业的发展也将提供不小的帮助。 
 
1.2 国内外现状 
1.2.1 国外发展现状 
有机农产品，指的是自然、原生态、无任何添加的食品，也被称之为“原生
态食品”，它也是安全营养的食品，它的生产、加工过程需要满足有机农业、农
产品的标准和规范，并要得到专门认证机构的认证，才能获得有机农产品、食品
认证标识，才可以在产品外包装上展示。全球有机农产品起源可以追溯到上世纪
70年代，即 1972年国际有机农业运动联盟的成立，标志着有机产业的兴起[1]。 
而农产品电子商务与有机农产品的起源时间相近，发端于上世纪 70 年代，
当时为初级电子商务，使用电话作为交流工具；至 90 年代互联网兴起后则使用
计算机进行网上交易；21 世纪以来部分发达国家已经使用卫星技术、互联网等
电子网路进行电子商务贸易[2]。目前，世界发达国家基于其互联网技术和农业信
息资源、农产品冷链物流技术等优势，农产品电子商务发展迅猛,居民通过互联
网进行农产品流通已经十分普及，其中美国、英国、日本等国较为典型。 
美国因为其高度发达的信息化水平，是世界上最早开展农产品电商的国家之
一，且美国的芝加哥期货交易所是世界上最大的农产品期货交易市场。从 2003
年开始，美国农产品电商销售额便以每年 25%的速度增长，到 2007 年全美 59%
的农场已经使用互联网，35%的农场从事在线交易，如今美国大型农产品网站已
经超过 400个[3]。英国也是世界上最早进行农产品信息化发展的国家，1996年英
国建立了第一个提供农产品互联网服务的电子市场——FarmingQnline；2000年
英国第一个农产品电子商务网站 Faimer’sMarket 诞生；2012 年英国大型农场
的互联网覆盖率已经达到 98%，90%的农业企业会在农场中使用互联网参与电子
商务[4]。日本由于其地少人多，以及高度发达的信息化程度，其在农业资源利用
上一直较为先进，1997 年日本有关部门出台了有关生鲜食品电子交易的文件，
制定了生鲜食品的订发货、结算等标准，日本各地的批发市场也开始进行了电子
化交易的改革，之后日本不断通过相关农业协会牵头建立各种类型的农产品交易
信息服务系统，并且通过协同组合网站发布日本各地农产品信息，其电子交易能
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够满足消费者对农产品生产、加工等各个流程的详细资料了解需求[5]。 
此外，农产品电子商务在其他农业发达国家也得到了很好的发展和重视。像
世界上最大的花卉出口国荷兰，通过互联网向世界各地提供交易信息并能通过网
络办理线上交易，且荷兰全国 90%以上的大宗农产品通过拍卖市场进行销售，拍
卖市场不仅具备了强大的远程交易系统，能够实现互联网线上拍卖，还具备了高
度发达的包装和冷藏运输服务，能够实现全球快速配送[6]。加拿大通过应用互联
网、3S技术（遥感 RS、全球定位系统 GPS、地理信息系统 GIS）等现代科技技术
以健全农业信息体系，无偿向农产品生产者、销售者提供农产品供求信息、农业
法规、经营管理等信息服务[7]。 
综上，国外农产品电子商务的发达水平与该国家的互联网信息化技术、现代
科技技术、农业发达程度及国家的重视程度都息息相关，而其完善的农业信息化
服务也为农业生产者提供了更加精准的农业信息，为推动农业电子信息化得发展
提供了强有力的帮助，为我国农业电子信息化和电子商务的良性发展指明了方向。 
1.2.2 国内发展现状 
国内有机农产品从上世纪 90 年代开始兴起，我国有机农产品步入了正式发
展的标志性事件是 1994 年国家环保总局成立于南京的有机食品中心[1]。而农产
品电子商务则是通过现代信息技术和互联网商务手段将农产品引入线上交易，同
时实现生产过程及销售整个链条的信息化共享。我国农产品电子商务的发展历程
经历了 B2B（Business to Business）企业对企业、B2C（Business to Customer）
企业对个人、C2C 等 3 种模式，从上世纪 90 年代农产品电商初步崛起到经历热
潮，中间经历了 20 年的发展，由于受到农业弱势产业等各种行业因素的限制，
农业互联网的发展速度比其他行业都较为缓慢，同样是 20 年的时间，其他行业
的互联网门户、社交网站、搜索引擎、电商市场则发展地非常迅猛，其中电商零
售市场几乎要占据了目前市场贸易的半壁江山，也因此农业互联网才能成为最后
的一片蓝海。 
在农业互联网的发展模式中，B2B模式可以做到在线拍卖、网上招投标、网
络直销和涉农商品交易所等多样形式，上世纪 90年代，期货在中国市场中形成，
此后，以郑州和大连商品交易所等主要期货交易市场为代表的期货交易，其交易
形式迈向了电子化、农产品市场也逐步得到开拓；B2C模式重点表现在一些商务
网站的应用上，在 21 世纪前后逐渐兴起，例如天津市农业信息中心与市农业环
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